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Characterization of Thermally Evaporated Ag-Ge-S Thin Films
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Figure 1 Substrate layout in bell jar.
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DISCUSSION 
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Figure 2 Raman results of Agx(Ge25S75)1-x (x=10%) thin film, Agx(Ge25S75)1-x (x=10%) bulk and
Ge25S75 bulk [10,11]. 


Figure 3 Raman line-shapes of thin film Agx(Ge25S75)1-x (x=10% and 20%)
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Figure 4 results from thin films deposited at 0 degree (normal deposition), 30 degree and 45 degree. 
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CSCenterlcm-') CS FHWM Icm-') CS AMP Thickness Inm)
Ode ree 336.13 28.54 0.86
'"30de
"
337.74 27.74 o.n
""45 de re 337.95 26.22 0.833 m
Table 1 Comparison of Raman spectroscopy and thickness measurements for three deposition angles. 
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